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Біленький Г.З., Макаренко О.В., Дронов С.М. 
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна 
 
Ендогенна інтоксикація належить до найбільш поширених в клінічній 
практиці і проявляється при етіологічно і патогенетично різноманітних не-
відкладних станах. Ендотоксини, проникаючи в клітини через дефекти біо-
логічних мембран, викликають порушення внутрішньоклітинного обміну, 
цитоліз, що призводить до появи аутоантигенів, порушення розподілу і ди-
семінації цитолокалізованих речовин, утворення патологічних метаболітів і 
їх гіперконцентрації. Тому пошук нових детоксикантів на сьогодні є досить  
актуальною проблемою. Роботами групи авторів показано гіпосенсибілізую-
чу та імуномодулюючу дію гіпохлориту натрію на функції імунокомпетент-
них клітин: нормалізація Т-активних лімфоцитів, незначне підвищення рівня 
В-лімфоцитів і активація їх функціональної активності, що проявляється на-
ростанням рівня IgМ. Однак електрохімічно отриманий розчин гіпохлориту 
натрія є недостатньо стабільним при кімнатній температурі. Крім того, гіпо-
хлорит є досить агресивним антиоксидантом та може пошкоджувати ендоте-
лій. Тому один з напрямківоптимізації детоксикаційної терапії гіпохлориту 
натрія забезпечується його фіксованою комбінацією з таурином  – препара-
том «Неореодез».  
Таким чином, метою дослідження стало оцінка детоксикуючої дії роз-
чину «Неореодез» призначеного для парентерального введення. 
В експериментальних дослідженнях використані 30 білих нелінейних 
щурів масою 180-220 г. Оцінку детоксикуючих властивостей розчину «Не-
ореодез» проводили за умов експериментального ендотоксикозу, індукова-
ного введенням тетрахлорметану (ТХМ) та бактеріального ліпополісахариду 
LPS E. сoli (серотип 0111: В4, Sigma, USA). Щурам вн/шлунково кожні 24 
години ін’єктували 10% масляний розчин ТХМ з розрахунку 5 мл/кг; на шо-
стий день цю процедуру доповнили вн/очеревинним введення бактеріально-
го ліпополісахариду в дозі 0,2 мл/кг. Групою пасивного контролю були інта-
ктні тварини, котрих утримували у стандартних умовах віварію. Група тва-
рин з моделюваним ендотоксикозом, протягом місяця крапельно в об’ємі 
1/10 ОЦК додатково отримувала дослідний розчин тест-зразка (2 сеанси з ін-
тервалом 8 год), а група порівняння – 0,06% розчин гіпохлориту натрію, 
приготованого ex tempore. Гризунам групи пасивного контролю вводили в 
такому ж режимі розчин NaCl. Експериментальних тварин виводили з експе-
рименту через 30 діб після початку моделювання патологічного процесу, але 
не раніше, ніж через 12 годин після останньої маніпуляції. Оцінку терапев-
тичного ефекту розчину «Неореодез» проводили за показниками активності 
маркерів синдрому цитолізу (АлАТ і АсАТ) в сироватці крові, а також ліпо-
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пероксидації (МДА та ДК) та антиоксидантного захисту (СОД)  в гомогенаті 
тканини печінки.  
Показано, що за умов експериментального хронічного ендотоксикозу, 
викликаного введенням тетрахлорметану і бактеріального ліпополісахаріду 
LPS, реєструвалося достовірно значиме зростання концентрацій МДА і ДК 
на 102% (р ≤ 0,05) і 133% (р ≤ 0,05) відповідно, що свідчило про виражену 
активізацію процесів ліпопероксидації. При цьому спостерігалося істотне 
зниження активності СОД в тканині печінки на 44% (р ≤ 0,05). Крім того, до-
слідженням рівня трансаміназ сироватки встановлено достовірне зростання 
рівня АлАТ і АсАТ щодо показників групи контролю на 212% (р ≤ 0,05) і 
147% (р ≤ 0,05) відповідно.  
Така динаміка змін зазначених показників свідчить про розвиток цито-
лізу гепатоцитів під впливом ушкоджуючих агентів, а  зниження активності 
СОД – про недостатню активність системи антиоксидантного захисту, що 
закономірно викликає накопичення в крові і тканинах великої кількості ток-
сичних катаболітів, здатних викликати реакції з боку імунної системи .  
Встановлено, що застосування розчину «Неореодез» за даних умов 
експерименту позитивно впливало на показники активності антиоксидантно-
го захисту організму білих щурів. У першу чергу це пов’язано, ймовірно, з 
гепатопротекторним ефектом препарату, який проявлявся зниженням швид-
кості утворення продуктів окисного метаболізму вільнорадикальної природи. 
Так, введення «Неореодезу» достовірно значимо знижувало концентрації 
МДА і ДК на 34% (р ≤ 0,05) і 36% (р ≤ 0,05) відповідно в порівнянні з показ-
никами контрольної групи. 
Зменшення кількості продуктів ПОЛ сприяло відновленню збалансова-
ного функціонування системи антирадикального захисту, зокрема, підвищу-
вало активність СОД в тканині печінки на 64% (р <0,05) порівняно з показ-
никами контролю. Крім того, спостерігалося зниження активності трансамі-
наз – АлАТ і АсАТ: їх рівнем зменшувався на 53% (р <0,05) і 51% (р <0,05) 
відповідно. 
Таким чином, сумісне введення ГХН та бактеріального ліпополісахарі-
ду E. сoli індукує розвиток ендогенної інтоксикації, яка проявляться актива-
цією процесів перекисного окислення ліпідів та ослабленням антиоксидант-
ного захисту. Курсове парентеральне застосування розчину «Неореодезу» 
сприяє ослабленню цитолізу та процесів вільнорадикального окислення, по-
силює активність системи антиоксидантного захисту, що суттєво зменшує 
ступінь тяжкості патологічного процесу.  
